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石 川 常雄 教授 記念 競
献 辞 … … ・… … … … ・・… … … … … … ・・… ・…瀬 地 山
バ ー ナ ー ド理 論 を め ぐ っ て … … … ・… … ・・… … … 飯 野 春
日本 経 済 再 生 の条 件 … … … … … … … … … … … … 西 村
金 融 自 由 化 と公 的 金 融 機 関 … … … … … … ・・… ・… 内 田
中 央 銀 行 は そ の独 自情 報 を どの よ う に
用 い る べ き か … ・… … ・一 … … ・… … … ・・… … … ・島 本 哲
香 港 金 融 の 外 貨 化 傾 向 ・・一 ・… … … ・… ・・… … … … 佐 藤
総 投 下 労 働 量 ・所 得 率 と経 済 発 展:・… ・… … … … ・中 島 章
日本 的 経 営 財 務 と企 業 特 殊 的 熟 練 … … … … … … 池 尾 和










































































国際交流基金によるシンガポールお よび連合王 国 へ 出 張
(1978年8月まで)





景気動 向の調査のため ドイツ連邦共和国,連 合王 国、 フラ
γス,ス イス,イ タ リアお よびシンガポールへ出張(同 年
石川常雄教授略歴
同月末まで)
所属学会 金融学会,理 論 ・計量経済学会 生活経済学会
(383)12ユ
ユ22(384)




















オ ー バ ー ロ ー ン と イ ン フ レ ー シ ョ ン
パ魂 貯 ン=貨幣'利子.鵬(獄
資 本蓄積 とマ ク ロ分 析
価 格機 構(問 題1;3)
ク'インズ ・モ デ ル と価格 決定機 構
イ ンフ レの現 状を どう見 るか
ミ越 続 フ リー ドマンの「騰 数量説」
・ 大阪府立大学経済学部
全 国地 方 銀 行 協 会
有 斐 閣
近 畿 郵 政 局
有 斐 閣
東 洋 経 済 新 報 社
経 済 論 叢 第80巻第2号




経 済 評 論 第12巻第6号
経済 セミナー 第90号

























ポ リシー ミックス～その評価 と今後の問
題点




三十二億千三百万 ドル～なぜ た ま った
か?ど う使 うか?














新 しい成長 と金融(意 識調査回答)
貨幣需要関数の実証的研究


































貿 易 と 関 税 第21巻第11号
東洋経済 近代経済学 シ リー
ズNo.27
金融 ジャーナル第16巻第1号





































経 済循 環 と貨 幣 ・金融
貨幣 と利 子
国璽轟 霧 箱 への実効性～その効果
大量 国債 発行 時代 の金 融問 題
金融 政策 論 の新 局面 ～ クラウデ ィング ・
ア ウ ト効果 とマ ネ ー ・サ プライ
世 界経 済 体制 の推 移 とア メ リカ経 済
マ ネ ー ・サ プライ とイ ンフ レー シ ョン




金離 灘 搾80年 代の躰 繍 ・進
シンガポールのアジア ・ダラー市場～そ
の生成 と発展
クラウデ ィング ・アウ ト効果をめ ぐって
マネタ リズムと 「高金利政策」




















経 済 評 論 第24巻第14号




経 済 評 論 第28巻第3号
金融 ジャーナル第20巻第4号
貿 易 と 関 税 第28巻第1号







































ロバ ー ト ・G・ ブ ラ ウン 「適正 在庫 量 の
推定 」
A・ ニ クスタ イ γ 「経 済史 上 の遺産 」
サ ミュエル ・ブ リテ ン 「マ ネ タ リズ ム」
メ ー ス ク ・チ ャップマ ン共 編
『コ ン ピェー ター時代 の経 営
管理 手法 』 日本経 済新 聞 社
A・ エ クス タイ ンほ か編 『中
国の経済 発 展』 創文社







『体 系 金融 大辞 典 』
ク リー ピング ・イ ンフ レー シ ョン;ギ
ャロ ッ ピング ・イ ンフ レー シ ョン;ハ
イパ ー ・イ ンフ レー シ ョン;真 正 イ ン
フ レー シ ョン 。準 イ ンフ レーシ ョンi
リプ レス ト ・イ ンフ レー シ ョン 三デ フ
レーシ ョン
『近 代 経 済学 の基 礎知 識』
貨幣 の中立性;内 部 貨幣 と外 部貨 幣;
貨幣 数量 説;新 貨幣 数量 説;イ ン フ レ
ー シ ョン;イ ン フ レー シ ョンの もた ら
す影 響
『日本 経済 事典 』










理論 経 済学 第25巻第1号
東 洋 経 済
1974年4月
1974年11月
23日
そ の 他
アジア地域 日本研 究講座報告
南洋大学1977～1978国際交流基金
中谷先生を偲ぶ
(編集)『 中谷實教授遺稿 と追憶』
経済論叢 第130巻第3・4号
1978年
1982年10月
1983年4月
